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I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Título del Proyecto 
“Estrategia de cultura tributaria y la recaudación del impuesto predial en la 








Mg. Andres Salvador Anidar Jorge 
 
 
1.4. Tipo de Investigación 
De acuerdo al fin que se persigue: Investigación básica 
De acuerdo a la técnica de contrastación: Investigación Descriptiva-Correlacional. 
 
1.5. Programa y Línea de Investigación vigente 
Programa: Tributación 
Línea: Tributación y sus aplicaciones 
 
1.6. Duración del proyecto 
fecha de inicio: noviembre 2017. 
fecha de término: octubre 2018 
 
 
1.7. Localización del Proyecto 
Localidad: Zona urbana del distrito de Paramonga. 









La presente tesis titulada “Estrategia de Cultura Tributaria y la Recaudación del 
Impuesto predial en la Urbanización los Chalets de la Municipalidad Distrital de Paramonga 
- 2017”, surge en el contexto en el cual los Gobiernos locales (municipalidades) atraviesan 
una crisis, traducida en los bajos índices de recaudación sobre todo en el impuesto predial. 
De las diferentes teorías estudiadas y de la revisión de los antecedentes, se determinaron 
diversos factores, sin embargo, existe un factor en el cual convergen todas las 
investigaciones, la Cultura Tributaria. El objetivo de la presente tesis fue determinar la 
relación entre la estrategia de cultura tributaria y la recaudación del impuesto predial. La 
investigación es de tipo básica de nivel descriptivo-correlacional. La encuesta fue la técnica 
que se utilizó y como instrumento el cuestionario, aplicada a los 139 contribuyentes de la 
Urbanización Los Chalets de Paramonga. 
Para la contrastación de las hipótesis se utilizó el estadístico de correlación Rho de 
Spearman, el cual resultó con un valor p=0,265 lo que significa que existe una correlación 
directa baja. Es decir, a mayores niveles de estrategia de cultura tributaria se encontró que 
existen mayores niveles de recaudación del impuesto predial 
Finalmente se concluye, que las variables se relacionan significativamente; por ello 
se debe reforzar los mecanismos actuales de la Administración tributaria. Así mismo, 
mejorar las políticas para brindar los beneficios tributarios, porque la teoría nos indica que 
estos mecanismos acostumbran al contribuyente a no cumplir oportunamente con sus 
obligaciones tributarias. 
 









This thesis entitled "Strategy of Tax Culture and the Collection of The Property Tax 
in the Urbanization the Chalets of the District Municipality of Paramonga- 2017", arises in 
the context in which local governments (municipalities) go through a crisis, translated into 
the low collection rates mainly in the property tax. From the different theories studied and 
the background review, various factors were determined, however, there is a factor in which 
all research converges, tax culture. The objective of this thesis was to determine the 
relationship between the tax culture strategy and the collection of property tax. The research 
is of basic type of descriptive-correlal level. The survey was the technique that was used and 
as an instrument the questionnaire, applied to the 139 contributors of the Urbanization Los 
Chalets de Paramonga. 
Spearman's Rho correlation statistic was used for the hypothesis contrast, 
which resulted in a p-0.265 value which means that there is a low direct correlation. 
In other words, higher levels of tax culture strategy found that there are higher levels 
of predial tax collection. 
Finally, it is concluded, that the variables are significantly related; the current 
mechanisms of the tax authorities must therefore be strengthened. Also, improve 
policies to provide tax benefits, because the theory tells us that these mechanisms 
accustom the taxpayer not to comply in a timely manner with their tax obligations. 







III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
3.1. Situación del Problema 
La presente investigación se sustenta en la Ley de Tributación Municipal, en el 
cual define que son funciones de los gobiernos locales (Municipalidades Distritales) 
recaudar, administrar y fiscalizar los impuesto municipales. 
 
 
Para Arias (2018) “En el Perú la recaudación del impuesto predial equivale al 
0.16% del PBI, y la misma se encuentra estancada desde el año 2001. Esta recaudación, 
que es baja, se concentra en pocas municipalidades”. 
 
 
Desde ese enfoque, se afirma que una de las funciones principales de los 
gobiernos locales es la de recaudación; específicamente en la Gerencia de Rentas, que, 
de acuerdo al organigrama, se complementa con sus tres Sub Gerencias, para la 
implementación de políticas que mejoren la recaudación, resultando realmente 
eficientes y eficaces. Así mismo, que facilite su función fiscalizadora, para el debido 
control de los tributos municipales, con la única finalidad de poder generar los ingresos 




En las diferentes Municipalidades de nuestro país, la situación económica que 
atraviesan, es generado por la crisis económica local, constantemente existe malestar 
dentro de los trabajadores porque no hay los recursos necesarios para hacer efectivo 
sus haberes; no existe recursos económicos para poder realizar diferentes obras, 
mantener la limpieza pública, para la conservación de los parques, jardines, todo ello 
genera el desorden y el caos administrativo. 
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El Impuesto Predial sigue considerándose el principal ingreso para las 
municipalidades y es de carácter obligatorio para los contribuyentes que cuenten con 
predios, considerando predios tanto a los terrenos, edificaciones e instalaciones fijas y 
permanentes que formen parte del mismo predio. Paramonga es un distrito que 
actualmente cuenta con una población de aproximadamente 22,387 habitantes según 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el cual año a año crece. Sin 
embargo, existe una escasa recaudación tributaria. La Gerencia de Administración 
Tributaria, presenta una carencia de políticas en materia de la cultura tributaria; la falta 
de nuevas estrategias de recaudación, la falta de políticas específicas por parte de los 




En esa línea de ideas, la presente investigación, estudió a los ciudadanos-
contribuyentes de la Urbanización Los Chalets del Distrito de Paramonga, quienes 
representan la elite del distrito, por ser una zona residencial, donde habitan 
profesionales y funcionarios de la Empresa Agroindustrial- Paramonga, entendiéndose 
que son contribuyentes con capacidad contributiva. Sin embargo, los registros del área 
de Administración Tributaria, muestran que esta zona es la que menos cumple con 
pagar el Impuesto Predial correspondiente. 
 
Puesto que, analizando la recaudación del año 2016, obtenemos lo siguiente: que 
se esperó una recaudación de S/56,343.85 (Cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y 
tres con 85/100 soles), y solo se logró recaudar S/27,940.30 (Veinte siete mil 
novecientos cuarenta con 30/100 soles), representando un déficit en la recaudación del 
Impuesto Predial de la Municipalidad Distrital de Paramonga. 
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¿De qué manera la estrategia de la cultura tributaria se relaciona con la 
recaudación del Impuesto Predial en la urbanización los Chalets de la 







a. ¿De qué manera el conocimiento tributario se relaciona con la recaudación 
del impuesto predial en la urbanización los Chalets de la Municipalidad 
distrital de Paramonga – 2017? 
 
 
b. ¿De qué manera la educación cívica tributaria se relaciona con la recaudación 
del impuesto predial en la urbanización los Chalets de la Municipalidad 
distrital de Paramonga – 2017? 
 
 
c. ¿De qué manera la sensibilización tributaria se relaciona con la recaudación 
del impuesto predial en la urbanización los Chalets de la Municipalidad 









El presente estudio de investigación se justifica en lo siguiente: 
 
Justificación teórica: La investigación permite ampliar el conocimiento y las bases 
teóricas en cuanto a cultura tributaria y el Impuesto Predial para otras investigaciones. 
La investigación que se realizó permite mejorar el conocimiento básico que se obtuvo 
de los antecedentes analizados. Así mismo, los resultados de la investigación, permiten crear 
mecanismos que logren la solución; es decir, el poder conocer la relación de la Estrategia de 
Cultura Tributaria y la recaudación del Impuesto Predial, permite que se puedan formular 
políticas de recaudación en el área de Rentas de la Municipalidad Distrital de Paramonga, 
que permitan mejorar la recaudación del Impuesto Predial. 
Además, del análisis de los resultados obtenidos de la investigación sirve de consulta, 
tanto al personal de la Administración Tributaria (Rentas) de la Municipalidad de Paramonga 
como a otros investigadores que necesiten ampliar sus conocimientos sobre el tema, 
incluyendo a las Autoridades Ediles. 
Esta investigación se sustenta dentro del Marco Legal de Tributación Municipal. Es 
por ello que este estudio espera que al ser traducida en una investigación de tipo aplicada 
permita incentivar la cultura tributaria en lo relacionado al impuesto predial en los 
municipios y así se mejore la recaudación municipal; repercutiendo en brindar mejores 







V. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 
 
5.1. Antecedentes de la Investigación 
 
En lo referente a los antecedentes, se considera las investigaciones similares a una o 
a las dos variables de estudio planteado, tanto nacionales como internacionales que a 




Respecto a la sensibilización tributaria, el autor Zambrano (2015) en 
su investigación “Análisis de la Cultura Tributaria y su Incidencia en la 
Recaudación del Impuesto sobre inmuebles urbanos en la alcaldía del 
municipio San Diego, estado Carabobo”, tuvo como objetivo principal analizar 
la cultura tributaria y su incidencia en la recaudación del Impuesto Sobre 
Inmuebles Urbanos en la Alcaldía del Municipio San Diego, estado Carabobo; 
la investigación que plantea es de tipo documental, de diseño no experimental, 
y de nivel descriptivo. Para este estudio, se tuvo una muestra de un total de 37 
personas. Concluyendo que, no todos los contribuyentes realizan su 
declaración de forma oportuna, puesto que la mayoría de ellos desconoce la 
forma y el monto a pagar de este impuesto. La falta de difusión de parte de la 
Administración Tributaria repercute en la falta de compromiso que tienen los 
contribuyentes acerca del pago oportuno que permitiría una buena recaudación 
de este impuesto. 
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Así mismo, el autor Coronel y Pérez (2015), en su trabajo final de 
monografía titulada “Cultura de la población colombiana con la Contribución 
del Impuesto Predial”, para optar el título profesional de Contador Público, en 
la Universidad Francisco De Paula Santander, tuvo como objetivo general 
analizar la cultura tributaria de la población colombiana con la contribución del 
Impuesto Predial”. La investigación que desarrollaron es de tipo descriptiva, 
bajo un diseño documental. Concluyó que se debe sensibilizar a la población 
para que puedan conocer las tarifas que se deben pagar, así mismo difundir cual 
es el procedimiento para tributar y también la importancia de contribuir; puesto 
que, al no sensibilizar al contribuyente, el contribuyente no puede pagar 






Referente a la Cultura Tributaria, el autor Quispe (2018) , en su tesis 
denominada: “Cultura Tributaria y su incidencia en el pago del impuesto 
predial del Asentamiento Humano 7 de Octubre de la Municipalidad del distrito 
de El Agustino 2017”, para optar el Grado de Maestro en Gestión Pública, en 
la Universidad Cesar Vallejo, tuvo como objetivo principal determinar la 
incidencia la cultura tributaria del contribuyente en el pago del impuesto 
predial, en el AA.HH 7 de Octubre de la Municipalidad del distrito de El 
Agustino en el periodo 2017; El tipo de investigación es básica y de nivel 
descriptivo, la población fue de 718 pobladores y una muestra de 252 
contribuyentes. Resultando, que, de los 252 contribuyentes, el 66.7% no paga 
sus tributos y un 100% presenta un nivel bajo de cultura tributaria. 
Concluyendo, que en general el bajo nivel de cultura tributaria que demostraron 
los contribuyentes de estudio, logró una incidencia negativa en el pago del 
impuesto predial. 
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En lo referente al conocimiento tributario, el investigador Ortega 
(2017), en su tesis denominada: “Cultura Tributaria y su incidencia en la 
recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Provincial de Puno, 
Periodos 2014-2015”, para optar el Título profesional Contador Público, en la 
Universidad Nacional de Altiplano, tuvo como objetivo general evaluar de qué 
manera la cultura tributaria incide en la recaudación tributaria del impuesto 
predial de la Municipalidad Provincial de Puno durante los años 2014-2015. La 
investigación es de tipo básica de nivel descriptivo. La población fue 16,270 
contribuyentes, con una muestra de 242 contribuyentes. Concluyó, que el 
34.71% no tiene conocimiento de los impuestos municipales, el 46.28% conoce 
poco y un 19.01% manifiesta si tener conocimiento de los impuestos 
municipales, por lo que el conocimiento tributario de los contribuyentes de la 
Municipalidad Provincial de Puno resulta muy bajo, lo que logra una incidencia 
negativa en la recaudación del impuesto predial. 
 
 
De igual forma, el autor Garay (2017). En su tesis denominada: “La 
Cultura Tributaria y su incidencia en la recaudación del impuesto predial en la 
Municipalidad Provincial de Yarowilca–Huánuco 2016”, para optar el Título 
profesional de Contador Público, Universidad de Huánuco. La investigación 
tuvo como objetivo general determinar de qué manera la cultura tributaria 
incide en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Provincial 
de Yarowilca. Huánuco. 2016, es de nivel descriptiva - correlacional, de 
enfoque cuantitativo, su población estuvo conformada por 20 contribuyentes 
activos y 14 administrativos de la Municipalidad Provincial de Yarowilca. En 
los resultados, al determinar de qué manera el conocimiento tributario incide 
en la recaudación del impuesto predial, en dicha investigación resultó que los 
contribuyentes tienen poco o nada de conocimientos de los impuestos y tasas 
municipales, por lo tanto, no cumplen con sus obligaciones de pagar el 
impuesto predial, y esto repercute en la baja recaudación del impuesto predial. 
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Acerca de la Educación Cívica Tributaria, el autor Rodrigo (2015). En 
su tesis denominada: “La Educación Tributaria como medida para incrementar 
la Recaudación Fiscal en la ciudad de Chota-2013”, para optar el Título 
profesional de Contador Público, Universidad Nacional de Cajamarca. La 
investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia de la 
educación tributaria en el incremento de la recaudación fiscal en la ciudad de 
Chota - 2013, esta investigación fue de tipo descriptiva - correlacional, no 
experimental, su población estuvo conformada por 120 contribuyentes. 
Concluyendo que, la educación tributaria resulta ser el medio más eficiente 
para lograr educar a la población, formarlos con valores sólidos, que permitan 
desarrollar actitudes positivas y que transmitan conocimientos, con el único 
objetivo de incrementar y contribuir a la recaudación fiscal. 
 
 
En cuanto a la sensibilización tributaria, tenemos al autor Minaya 
(2015), quien en su tesis denominada: “La Cultura Tributaria, un instrumento 
para la reducción de la evasión del impuesto general a las ventas en Huaraz, 
2014.”, para optar el título profesional de Contador Público, en la Universidad 
Católica los Ángeles de Chimbote, tuvo como objetivo general determinar que 
la cultura tributaria es un instrumento para la reducción de la evasión tributaria 
en Huaraz en el 2014. El tipo de investigación fue de enfoque cuantitativo, de 
nivel descriptivo, la población estuvo conformada por los 430 comerciantes de 
la provincia de Huaraz y la muestra fue de 100 comerciantes; concluyendo, 
que, la cultura tributaria, sí representa un instrumento para la reducción de la 
evasión del impuesto general a las ventas. Sin embargo, el autor considera que, 
para que se logre que los contribuyentes realicen el pago de sus tributos de 
manera voluntaria; es necesario elevar la confianza de los contribuyentes hacia 
la Administración tributaria, y sobre todo que puedan confiar en los 
funcionarios que laboran en ella. Es decir, que los contribuyentes se sientan 




En este apartado, la investigación realizada por el autor Florian (2017) 
En su tesis denominada: “Cultura tributaria y calidad de la gestión recaudatoria 
en la gerencia de rentas de la municipalidad provincial de Barranca, 2016”, 
para optar el Grado de Maestro en Gestión Pública, en la Universidad Cesar 
Vallejo, tuvo como objetivo principal Determinar la relación que existe entre 
cultura tributaria y calidad de la gestión recaudatoria en la Gerencia de Rentas 
de la Municipalidad Provincial de Barranca, 2016. Resultando, que, el 44% de 
los servidores públicos que laboran en la Municipalidad Provincial de 
Barranca, poseen un nivel de cultura tributaria de nivel “insuficiente”. 
Demostrando que, incluso los funcionarios quienes, son profesionales con 
conocimiento básico en materia tributaria; y por lo cual ellos deberían orientar 
al contribuyente a cumplir con el pago de sus impuestos, no tienen cultura 
tributaria. 
 
5.2. Bases Teóricas 
 
La presenta investigación se sostiene en una de las teorías fundamentales en lo que a 
tributos se refiere. 
 
Smith (1776), fundamenta en su Teoría de los impuestos los cuatro 
principios que definen a los “tributos” en general, precisando que: 
Principio de Justicia, este principio sostiene, que tributar es un deber 
cívico tributario del ciudadano, y este debe ser también equitativo, es decir debe 
existir igualdad en lo que se le impone tributar con su capacidad contributiva. 
(Smith, 1776, p.300) 
 
Principio de Comodidad, refiere que los impuestos siempre deben 
recaudarse su oportunidad y respetando el debido proceso; entendiendo que se 
debe velar por la conveniencia del contribuyente. Los impuestos aplicados a la 
renta de la tierra o de las casas, se debe pagar en su oportunidad, sin embargo, 
el ciudadano siempre lo paga cuando tiene los medios para poder cumplir con 
su obligación (Smith, 1776, p. 305) 
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Principio de Certidumbre, se interpreta que cada persona está obligada 
a cumplir con el pago de sus tributos en un monto fijo y que no debe ser 
coaccionado para la realización del mismo. La oportunidad, la forma y el monto 
a pagar deben ser muy precisas, sin restricciones o vicios para el ciudadano. El 
monto a pagar de sus impuestos no debe generar incertidumbre en el 
contribuyente, comprendiendo que el monto determinado es el correcto, es lo 
que asume el contribuyente. Sin embargo, la experiencia genera un pequeño 
porcentaje de incertidumbre en la determinación del impuesto a pagar. (Smith, 
1776, p. 285) 
 
 
Principio de Economía, este principio manifiesta que, al establecer las 
tasas o porcentajes de aplicación para determinar la obligación tributaria, esta 
no debe afectar la económica del ciudadano o contribuyente. Los impuestos 
tienen la finalidad de ser productivos, generar grandes rendimientos. Por ello 
resulta importante su administración y control; ya que el monto que se recauda 
debe ser el mismo que ingresa al tesoro público. (Smith, 1776, p. 301) 
 
 
5.2.1. Teorías de la Estrategia de Cultura Tributaria 
 
 
En ese apartado resulta necesario resaltar en primer punto que es la 
Cultura. La cultura, definida por diversos autores, resulta ser el conjunto de 
conocimientos, valores, actitudes dentro de una sociedad. Por lo tanto, 
conceptualizando en materia tributaria, la cultura tributaria se entiende como 
un conjunto de valores, actitudes, conocimientos adquiridos respecto a la 
tributación, en el marco de las leyes vigentes que rigen la conducta del ser 
humano, como sujeto capaz de ejercer y responder ante las obligaciones 
tributarias que del mismo devenga, es decir, este comportamiento debe ser visto 
no tanto como una obligación sino más bien como el deber de formar parte del 
engranaje que contribuya a resolver las necesidades de un país. 
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Según CEPAL (2006), en su libro titulado: “Tributación en América 
Latina-En busca de una nueva agenda de Reformas”; realiza una compilación 
de las reflexiones expuestas respecto a la situación actual en materia impositiva 
en el Taller que se organizó sobre tributación en América Latina, celebrado en 
la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
en Santiago de Chile, en el año 2005. Concluyó que; representa un verdadero 
desafío aplicar estrategias de combate a la evasión, y resulta la Estrategia de 
Cultura Tributaria, como aquella que permite incidir en el conocimiento, la 
formación de valores y lograr la sensibilización en el contribuyente. Ya que los 
impuestos no se van a recaudar por vía de amnistías o condonaciones; es decir, 
se debe de evitar la implementación de amnistías o múltiples esquemas de 
fraccionamiento, especialmente aquellos que implican condonaciones. Puesto 
que estas medidas tienden a generar expectativas de beneficios similares y 
afectan el cumplimiento tributario y malcrían al ciudadano. 
 
 
Para los autores Armas y Colmenares (2010) la cultura tributaria lo 
define de la siguiente manera: 
El cumplimiento voluntario de los deberes, obligaciones tributarias 
por parte del contribuyente, no con la implementación de estrategias 
para incrementar la recaudación de tributos bajo presión, por temor a 
las sanciones. Se evidencia una desinformación acerca de las 
estrategias, planes que adelanta la administración tributaria en pos de 
educar al contribuyente. Entre las conclusiones más importantes se 
señalan las estrategias y programas educativos utilizados por el 
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 
Tributaria-SENIAT(Venezuela) para desarrollar la cultura tributaria 
del contribuyente. (p. 141) 
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1.2.1.1. Conocimiento Tributario 
 
El autor Pareja (2013), define el conocimiento como la capacidad de 
la persona de poder comprender a través de la razón, cualidades y relaciones 
de las cosas. Así mismo, Andreu y Sieber (1999), consideran que las 
características del conocimiento son básicamente tres: 
1. El conocimiento es estrictamente personal, porque se surge y 
habita en el mismo ser humano, adaptándolo como un nuevo 
saber producto de sus experiencias. Así mismo incorporándolo 
en su actuar diario estando convencidas de lo que significa y 
de las consecuencias del mismo. 
2. El conocimiento se puede repetir sin que sufra algún desgaste 
como ocurriría con un bien físico, permitiendo comprender 
todo lo que ocurre en la naturaleza del hombre, quien lo 
percibe, evalúa y emite un juicio para cada momento que va ir 
experimentando. 
3. El conocimiento, permite guiar el actuar del ser humano, 
permitiéndole decidir qué hacer en cada momento porque 
dichas acciones son generadas con el único objetivo de poder 
mejorar las consecuencias de las decisiones acción tiene como 
objetivo mejorar las consecuencias, para cada individuo, de 
los fenómenos percibidos (incluso cambiándolos si es 
posible). 
Según los aportes de los autores como Chávez, Meza y Palga (2017), 
plantean que el conocimiento tributario es toda la información relacionada a 
materia tributaria, resultando importante para todos los ciudadanos, debido a 
que la ley confiere al Estado el poder exigir su cumplimiento, así como también 
el ciudadano puede exigir al Estado sus beneficios. En ese sentido, es 
importante entender que cuanto más informado este el ciudadano en cuento a 
materia tributaria, podrá cumplir con sus obligaciones tributarias y de esta 
manera se podrá fortalecer la cultura tributaria en nuestro país para incrementar 
la recaudación fiscal. 
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1.2.1.2. Educación Cívica Tributaria 
 
 
Para Bonilla (2018) La cultura tributaria, es más que un sencillo 
discurso, a lo largo del tiempo se ha convertido en un factor educativo; 
considerándose como parte de la formación educativa en todos sus niveles 
(primaria secundaria y superior). La educación cívica tributaria, permite que 
los jóvenes futuros ciudadanos puedan estar en la capacidad de cumplir su rol 
en la sociedad. Se considera que, al promover valores, generar emociones y 
actitudes tributarias, se puede lograr mejorar notablemente la recaudación de 
los tributos. La cultura tributaria, también permite que el futuro ciudadano 
asuma el compromiso de cumplir con sus obligaciones tributarias, 
entendiéndolas como un deber cívico y no un hecho de coacción. Bajo este 
esquema el contribuyente será también consciente de dar un uso adecuado a los 
bienes públicos. La educación cívica tributaria, debe ser insertada dentro del 
sistema educativa, analizar las mallas curriculares, a fin de poder educar en 
materia tributaria a los niños, adolescentes y jóvenes. La concientización inicia 
con los maestros, luego a los estudiantes, para así los colegios asuman el 
compromiso de formar y educar ciudadanos con la capacidad de comprender la 




1.2.1.3. Sensibilización Tributaria 
 
 
Según los aportes del autor García (2017), explica que los países 
denominados “Desarrollados” son los únicos que pueden alcanzar un nivel alto 
de cultura tributaria; puesto que tanto sus conocimientos, y formación de 
valores les permite ser realmente responsables con sus obligaciones tributarias, 
es decir el contribuyente es sensibilizado con mayor énfasis. El autor define la 
sensibilización en dos aspectos, de tipo legal y otro de tipo ideológico; el de 
tipo legal significa que el ciudadano respetuoso de las leyes, conoce sus 
obligaciones y las sanciones que acarrearía al no cumplirlas, el de tipo 
ideológico, representa el nivel de satisfacción del ciudadano en cuanto a lo que 
aporta y cuanto es lo que realmente se siente beneficiado. 
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Así mismo por su parte Lizana (2017), manifiesta que la falta de 
sensibilización del contribuyente en el aspecto ético, ocasiona que se tenga una 
baja recaudación fiscal. Por lo cual, resulta importante sensibilizar a la 
población sobre la importancia de tributar. 
 
 
5.2.2. Teorías de la Recaudación del impuesto predial Municipal 
 
 
El autor Wolfensohn (1999) sostiene que, ciertas formas de 
imposición son apropiadas para financiar servicios locales con beneficios que 
no pueden limitarse a los consumidores individuales, como las carreteras 
locales. Dichos impuestos deben recaer sobre los residentes de la jurisdicción 
y deben ser directos, es decir, deben dirigirse directamente a las personas o a la 
propiedad personal para que su carga sea local. En ellos encontramos al 
impuesto sobre la propiedad, el impuesto sobre la renta de las personas 
personales y los capitales. Y el impuesto a la propiedad, que requiere buenos 
sistemas de información, generalmente están mal administrados. 
 
Por su parte Torres (2014), manifiesta que, el predio es el bien 
inmueble por excelencia. Tiene gran relevancia económica. En épocas previas 
a la industrialización fue el símbolo de riqueza y prosperidad. La propiedad 
predial es el poder jurídico que permite gozar, disponer y reivindicar un predio, 
poder que está acordado y tutelado por el ordenamiento jurídico. 
 
El Ministerio de Economía y finanzas (2013) define al impuesto 
predial, como aquel impuesto de periodicidad anual que grava el valor de los 
predios urbanos, rústicos. Para efectos del impuesto se considera predios a los 
terrenos, incluyendo los terrenos ganados al mar, a los ríos y a otros espejos de 
agua, así como las edificaciones e instalaciones fijas, permanentes que 
constituyan partes integrantes de dichos predios, que no pudieran ser separadas 
sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. 
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Así mismo, el Ministerio de Economía (2013), indica que la 
municipalidad distrital donde se encuentre ubicado el predio tiene la función 
de recaudar, administrar y fiscalizar el impuesto correspondiente. Además, 
precisa que un porcentaje (5 %) que genera el rendimiento de dicho impuesto 
se destinará solo a financiar en el desarrollo y mantenimiento del catastro de 
dicho distrito, así como a las acciones que realice la administración tributaria, 
destinadas a reforzar su gestión, para mejorar la recaudación. De otro lado, el 
3/1000 del rendimiento del impuesto está destinado a favor del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 
Según Alfaro (2003) manifiesta que: El impuesto Predial es un 
impuesto que grava el valor de los inmuebles ya sean de categoría rústicos o 
urbanos. Para la determinación del monto se utilizan los valores arancelares, 
presiones unitarias que establece el Consejo Nacional de Tasaciones aprobado 
por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento estableciendo la 
siguiente escala: 
a. El Porcentaje hasta los 15 UIT es de 0.2%. 
b. El Porcentaje que supere los 15 UIT y hasta los 60 UIT es de 0.6%. 
c. El Porcentaje que supere los 60 UIT es de 1.0%. 
 
 
La particularidad del presente impuesto es que los sujetos obligados 
ya sean persona natural o jurídicas, propietarios de uno o más predios, deberán 
cumplir con el pago el último día hábil del mes de febrero de cada año o 
periodo. Sin embargo, dicho pago se puede realizar también de manera 
trimestral o de forma anual. 
 
Para el correcto registro de uno o más predios que tenga un ciudadano 
dentro de un distrito o provincia, los requisitos son estándares se debe presentar 
la copia del DNI del propietario, en casa de ser una sociedad conyugal de ambos 
cónyuges, también el documento que acredite ser propietario del predio 
(minuta, escritura pública, copia literal, constancia de posesión u otros). 
Posteriormente será inspeccionada por funcionarios del gobierno local, para 
determinar su valor arancelar y calcular el impuesto correspondiente. (p.659) 
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La recaudación de impuestos según Alfaro (2003) afirma que: Los 
impuestos se establecen con la finalidad de poder financiar los ingresos del 
Sector Público, que luego será traducido en brindas un beneficio a los 
ciudadanos. Los impuestos que son de administración por los gobiernos locales 
tenemos: Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, Impuesto al Patrimonio 
vehicular, Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, Impuestos a los 
juegos e Impuestos a las apuestas. (p. 21) 
 
Para el Ministerio de Economía y Finanzas (2013) el impuesto predial 
“Se determina anualmente gravando el valor de los predios urbanos y rústicos”. 
Se considera predios no solo a viviendas construidas, sino también a terrenos, 
incluyendo los terrenos ganados al mar, a los ríos y a otros espejos de agua. 
También se considera a las edificaciones, a las instalaciones ya sean fijas o 
permanentes que formen parte de dichos predios, que no pudieran ser separadas 
sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. (p. 11). 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas (2013), define que el impuesto 
predial es un impuesto de competencia municipal, que brava directamente a los 
inmuebles ubicados dentro del territorio de un gobierno local. El impuesto 
predial es de periocidad anual, que comprende toda propiedad inmueble que 
sea urbano o rural. La caracteriza de este impuesto es que se puede fusionar y 
afectarse o cobrarse sobre el autoevalúo y considerar el pago de parque, 
jardines, levantamiento catastral. Todo ciudadano que sea propietario de un 
predio, aun si está situado en un centro poblado, y que dicho predio lo destine 
a vivienda o negocio, califica igual para la cancelación del Impuesto Predial. 
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Son las acciones del contribuyente frente a la administración tributaria. Es el 




Facultad conferida por ley a la Administración Tributaria, a fin de poder hacer 
efectiva el cobro de las deudas tributarias impagas del contribuyente o ciudadano, 
Representa la última fase de la cobranza denominado “Ejecución coactiva”. Para los 
gobiernos locales está facultad coactiva se encuentra regulado por la Ley del Procedimiento 





En general, es el conocimiento de las normas tributarias, por parte de los ciudadanos. 
Conocimientos en materia tributaria, que será de aplicación en su actuar diario. (Castillo 




Es aquella persona quien asume todos los derechos y deberes tributarios. Es uno de 
los actores de la relación jurídico tributaria denominado deudor y sobre quien se 




Se define como “Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados 
de desarrollo artísticos, científicos, industrial, en una época, grupo social”. (Cuenca, 2006, 
p.14) 
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Identificación de contribuyentes 
Se refiere al reconocimiento del individuo que acredita ser propietario de un bien 
inmueble en su localidad, por lo tanto, resulta ser sujeto deudor de la relación jurídico 




Es una clasificación del tributo caracterizado por estar regulado por el Derecho 
público. Un tipo de tributo que particularmente no se espera una contraprestación directa 




Son todos los tributos creados para la administración, recaudación, fiscalización de 
los Gobiernos Locales, y que el contribuyente no espere una retribución o contraprestación 




Es uno de los impuestos municipales de alcance distrital y es de periocidad anual. 
Este impuesto grava el valor de los predios, ya sean estos predios urbanos o rústicos. 





Es la demora en cuanto al pago oportuno de las obligaciones del contribuyente, es 
decir, el incumplimiento del pago (González Pascual & Gomes Bastos, 2004) 
 
Obligación tributaria 
Representa una relación jurídico tributaria, donde intervienen el acreedor 




Resulta ser una de las facultades, conferidas legalmente a la administración tributaria 
y le permite administrar, recaudar el pago de las deudas tributarias. Por lo tanto, las 
Municipalidades están facultados de captar los ingresos por el pago de los tributos 




Es el proceso estratégico mediante el cual se pretende hacer más sensible al ser 
humano, en su conducta y su comportamiento. (Barrera Gaviria, 2012) 
 
Tributación 
La tributación es una rama de la Contabilidad, que representa la regulación de las 




Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder de imperio 
sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley, y para cubrir los gastos que 
le demande el cumplimiento de sus fines. (Villegas, 2001) 
 
Urbanización 
Dícese de la acción de urbanizar un terreno que primigeniamente era rural o no estaba 
construido. Mediante este proceso se concentra a la población con acceso a servicios 













Ho: No existe una relación significativa entre la estrategia de cultura tributaria 
y la recaudación del impuesto predial en la urbanización los Chalets de la 
Municipalidad Distrital de Paramonga – 2017. 
 
 
H1: Existe una relación significativa entre la estrategia de cultura tributaria y la 
recaudación del impuesto predial en la urbanización los Chalets de la 






Hipótesis Específica 01 
 
 
Ho: El conocimiento tributario no se relaciona significativamente con la 
recaudación del impuesto predial en la urbanización los Chalets de la 
Municipalidad distrital de Paramonga – 2017. 
 
 
H1: El conocimiento tributario se relaciona significativamente con la 
recaudación del impuesto predial en la urbanización los Chalets de la 
Municipalidad distrital de Paramonga – 2017. 
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Hipótesis Específica 02 
 
 
Ho: La Educación cívica tributaria no se relaciona significativamente con la 
recaudación del impuesto predial en la urbanización los Chalets de la 
Municipalidad distrital de Paramonga – 2017. 
 
H1: La Educación cívica tributaria se relaciona significativamente con la 
recaudación del impuesto predial en la urbanización los Chalets de la 
Municipalidad distrital de Paramonga – 2017. 
 
Hipótesis Específica 03 
 
 
Ho: La sensibilización tributaria no se relaciona significativamente con la 
recaudación del impuesto predial en la urbanización los Chalets de la 
Municipalidad distrital de Paramonga – 2017. 
 
H1: La sensibilización tributaria se relaciona significativamente con la 
recaudación del impuesto predial en la urbanización los Chalets de la 
Municipalidad distrital de Paramonga – 2017. 
 
 












Z: zona urbana de la jurisdicción de la Municipalidad de Paramonga 
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7.1. Objetivo General 
Determinar la relación de la estrategia de cultura tributaria en la recaudación del 
impuesto predial en la urbanización los Chalets de la Municipalidad distrital de 
Paramonga – 2017. 
 
7.2. Objetivos específicos 
 
 
a. Determinar la relación del conocimiento tributario en la recaudación del 
impuesto predial en la urbanización los Chalets de la Municipalidad 
distrital de Paramonga – 2017. 
 
 
b. Determinar la relación de la educación cívica tributaria en la recaudación 
del impuesto predial en la urbanización los Chalets de la Municipalidad 
distrital de Paramonga – 2017. 
 
 
c. Determinar la relación de la sensibilización tributaria en la recaudación 
del impuesto predial en la urbanización los Chalets de la Municipalidad 







VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
8.1. Diseño de la Investigación 
 
El tipo de investigación es Básica porque tal como lo define Alvitres en la cita 
del artículo científico de los autores (Tam & Oliveros, 2008), la Investigación básica 
pretende una descripción, una explicación o predicción del objeto de estudio. Tal es así 
que esta investigación buscó explicar la relación en cuanto a la Estrategia de Cultura 
Tributaria y la Recaudación del Impuesto Predial en el distrito de Paramonga. Así mismo, 
se pretende que, mediante los resultados obtenidos en esta investigación, se aplique las 
soluciones más específicas mediante una investigación aplicada. Esta investigación es no 
experimental, porque no se manipuló las variables y los fenómenos se observaron tal y 
como se dieron en su origen y contenido, ya que al final fueron analizados; y es un estudio 
de corte transversal porque los datos se recolectaron en un tiempo establecido. Es 
descriptiva, porque está relacionada a condiciones o conexiones existentes. Se empleó el 
método teórico de tipo descriptivo. (Hernández; 2010, p.163) 
 
En la investigación se planteó el diseño Correlacional, porque buscó 
identificar probables relaciones entre las variables medidas. (Hernández; 2010, p. 163). 
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La población representa el conjunto de elementos materia de estuido. En esta 
investigación se tuvo una población de 139, conformado por los contribuyentes de la 
urbanización los Chalets de la Municipalidad distrital de Paramonga, registrados en el 
padrón de contribuyentes del área de rentas de la Municipalidad de Paramonga. 
 
 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se optó por un 
muestreo no probabilístico de tipo intencional que a decir de (Hernandez, Fernandez, & 
Baptista, 2014) Aquí el experto, conociendo bien a la población y con buen criterio, 
decide que unidades de observación integrarán la muestra. 
 
Muestra 
Para la muestra que es una proporción de la población y que por no ser grande 
la población se determinó trabajar con los 139 contribuyentes de nuestra población. La 
unidad de análisis estuvo conformada por cada uno de los contribuyentes seleccionados 




La investigación se realizó bajo el esquema del método hipotético deductivo, 
para (Cegarra, 2012), indica que “este método consiste en emitir hipótesis acerca de las 
posibles soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos disponibles si 
estos están de acuerdo con aquellas”. En el método hipotético deductivo, las teorías 
científicas nunca pueden considerarse verdaderas, sino a lo sumo “no refutadas”. 
(Cegarra, 2012) Fases del método hipotético-deductivo. 
 
1. Observación 
2. Planteamiento de hipótesis 
3. Deducciones de conclusiones a partir de conocimientos previos 
4. Verificación. 
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La observación, se basa en la experiencia; surge de un proceso empirico que 
será sujeto de comprobación, en la hipótesis planteada. Asi mismo, las deducciones que 
surgen producto del conocimiento primario se consideran racional. Por lo tanto, se puede 
afirmar que el método inductivo surge de la observación, mientras el método deductivo 
nace del planteamiento de la hipótesis, hasta su verificación, aplicando el método 
científico. 
Se reconoce que el interés busca siempre explicar los factores que le ocurren 
al fenómeno materia de estudio en su naturaleza sin ser manipulada. El trabajo de 
investigación se desarrolló a través del método deductivo, porque se tomó un único 
registro de los sujetos o muestra en su forma natural, el tratamiento de variables deben ser 
medidas y manipuladas en general lo cual se ha interesado en la relación causal entre 
variables. Son en las que se introducen los valores. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 
2014) 
 
8.4. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 
 
La técnica que se aplicó fue la encuesta, la cual consistió en realizarla sobre 
la muestra de nuestros contribuyentes, y es así que se obtuvo información más amplia 
respecto de la vida cotidiana, se utilizó procedimientos estandarizados de interrogación 
con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características 
objetivas y subjetivas de la población. Es preciso señalar que una "encuesta" recoge 
información de una "muestra." Una "muestra" es usualmente sólo una porción de la 
población bajo estudio. 
Se utilizó como instrumento el cuestionario, el cual se utiliza de preferencia 
en este tipo de investigaciones, sobre todo dentro de las ciencias. La encuesta es una 
técnica ampliamente aplicada en la investigación de carácter cuantitativa, con alternativas 
que son: 
1. Muy de acuerdo. 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. Desacuerdo 
5. Muy desacuerdo 
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8.5. De validez y confiabilidad de instrumentos 
 
En referencia a la validez del cuestionario, se analizó su validez de contenido, 
que implica esencialmente el examen sistemático del contenido para determinar si cubre 
una muestra representativa. Para valorar la validez de contenido del cuestionario, se 
empleó el método de jueces, solicitando a cinco (05) magister expertos en el tema, su 
opinión respecto a si la naturaleza de la tarea propuesta en la prueba permitía poner de 
manifiesto el grado de relación que existe entre Variable Independiente (X) Cultura 
tributaria y la Variable Dependiente (Y) Recaudación del impuesto predial. 





RESULTADOS DE LA VALIDACION DE JUICIO DE EXPERTOS 
DEL CUESTIONARIO: “ESTRATEGIA DE CULTURA TRIBUTARIA” 
 
Para lograr la validez del instrumento se recurrió a cinco profesionales 
especialistas en el área de investigación, con la finalidad de que el mismo sea aceptable y 
viable para la recolección de datos. 
El instrumento de investigación está compuesto por 20 ítems; los jueces han 
juzgado cada ítem, los cuales calificaron según las siguientes alternativas: 
0: El ítem se debe eliminar 
1: Incluir otra pregunta 
2: El ítem se debe modificar 
3: El ítem debe pertenece 










Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 
1 3 3 3 3 3 15 1.0000 Validez fuerte 
2 3 3 3 3 3 15 1.0000 Validez fuerte 
3 3 3 3 2 3 14 0.9333 Validez fuerte 
4 3 3 3 3 3 15 1.0000 Validez fuerte 
5 3 3 3 3 3 15 1.0000 Validez fuerte 
6 3 3 3 3 3 15 1.0000 Validez fuerte 
7 3 3 3 2 3 14 0.9333 Validez fuerte 
8 3 3 3 3 3 15 1.0000 Validez fuerte 
9 3 3 3 3 3 15 1.0000 Validez fuerte 
10 3 3 3 3 3 15 1.0000 Validez fuerte 
11 3 3 3 3 3 15 1.0000 Validez fuerte 
12 3 3 3 3 3 15 1.0000 Validez fuerte 
13 3 3 3 3 3 15 1.0000 Validez fuerte 
14 3 3 3 3 3 15 1.0000 Validez fuerte 
15 3 3 3 2 3 14 0.9333 Validez fuerte 
16 3 2 3 3 3 14 0.9333 Validez fuerte 
17 3 3 3 3 3 15 1.0000 Validez fuerte 







En la Tabla 1, encontramos el resultado del índice general obtenido del coeficiente V de 
Aiken es 0.99, por lo tanto, se considera que el instrumento tiene una Validez Fuerte. 
Para la confiabilidad del instrumento se aplicó el Alfa Cronbach. La fiabilidad 
de la consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach. La 
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medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems miden un 
mismo constructo y que están altamente correlacionados. 
 
A partir de las correlaciones entre los ítems, el alfa de Cronbach estandarizado 
se calcula así: 
Donde 
 
• K es el número de ítems. 
• p es el promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de los ítems 
(se tendrán  K (K -1)/2 pares de correlaciones). (Hernandez, 
Fernandez, & Baptista, 2014) 
 
MIDIENDO LOS ITEMS DE LA VARIABLE 
“ESTRATEGIA DE CULTURA TRIBUTARIA” 
 
Estadísticos de fiabilidad 




ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugiere las siguientes 
recomendaciones para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 
▪ Coeficiente alfa >.9 es excelente 
▪ Coeficiente alfa >.8 es bueno 
▪ Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
▪ Coeficiente alfa >.6 es 
cuestionable 
▪ Coeficiente alfa >.5 es pobre 
▪ Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 
 
Los valores del coeficiente de fiabilidad oscilan entre 0 y 1; para el presente 








Una vez recolectada la información, se procedió a tabularla, organizarla y 
cuantificarla de modo que al graficarla permió una mejor comprensión de la misma, para 
dar así respuesta a la pregunta de investigación planteada. 
 
 
El procesamiento de datos se realizó utilizando el programa estadístico SPSS 
versión 25.0. Mediante el uso de tablas y gráficos, los cuales fueron analizados y 
discutidas sobre la base de los objetivos planteados en la investigación. Se aplicaron las 
pruebas estadísticas respectivas de acuerdo con los requerimientos correspondientes. 
 
8.7. Análisis de datos 
 
 
Cumplida las secuencias anteriores tales como: Elaboración del Instrumento 
de recolección de datos, Recolección de datos en campo, Ordenamiento y proceso 
mediante el uso de software informático (SPSS, el siguiente paso es someter a análisis y 
la prueba de hipótesis. 
 
En esta parte fue elemental el uso de los conceptos relativos al planteamiento 
de las hipótesis de trabajo e hipótesis nula, con la finalidad de someter a comprobación a 
través del estadístico de correlación Rho de Spearman, en la presente tesis, fue pertinente 
considerar el análisis e interpretación de los Resultados; mediante gráficos estadísticos 
(Pastel, barras, histogramas, etc.), los que permitieron la validación de los objetivos, 







IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
 
En el presente estudio se protegió y se cumplió cabalmente los principios éticos 
normados por la Universidad Nacional de Barranca. 
 
 
Principio de Autonomía: Los pobladores de las zonas urbanas de la 
jurisdicción de la Municipalidad de Paramonga fueron informados acerca de los objetivos 
de la investigación y del procedimiento a realizar, firmando así un consentimiento 
informado, pero teniendo en cuenta que el participante podría retirarse de la investigación 
en el momento que lo considere conveniente. 
 
 
Principio de beneficencia: El investigador salvaguardó el bienestar, para 
lograr obtener los máximos beneficios y reducir al mínimo el daño de cada participante. 
Los pobladores de las zonas urbanas de la jurisdicción de la Municipalidad de Paramonga 
se beneficiaron con información permanente acerca del proceso. 
 
Principios de no maleficencia: En el estudio la información proporcionada a 
los pobladores de las zonas urbanas de la jurisdicción de la Municipalidad de Paramonga, 
no fue utilizada en su contra. 
 
 
Principio de justicia: Los pobladores de las zonas urbanas de la jurisdicción 
del Municipalidad de Barranca que participaron, fueron sometidos a un trato equitativo, 








X. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
10.1. Resultados 
10.1.1. Resultados descriptivos de la Estrategia de Cultura Tributaria 





















Buena 5 3,6 3,6 3,6 
Regular 115 82,7 82,7 86,3 
Deficiente 19 13,7 13,7 100,0 




De la tabla 3 y figura 1. Se muestra que de un total de 139 contribuyentes encuestados el 
82.73% refiere que la estrategia de cultura tributaria es regular, el 13.67% refiere que es 
deficiente y solo un 3.6% refiere que es buena. 
 











Buena 16 11,5 11,5 11,5 
Regular 81 58,3 58,3 69,8 
Deficiente 42 30,2 30,2 100,0 
Total 139 100,0 100,0  
 




De la tabla 4 y figura 2. Se muestra que de un total de 139 contribuyente encuestados el 
58.27% refiere que el conocimiento tributario es regular, el 30.22% refiere que es deficiente 
y solo un 11.51% refiere que es buena. 
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Buena 6 4,3 4,3 4,3 
Regular 91 65,5 65,5 69,8 
Deficiente 42 30,2 30,2 100,0 









De la tabla 5 y figura 3; se muestra que de un total de 139 contribuyentes encuestados el 
65.47% refiere que la educación cívica tributaria es regular, el 30.22% refiere que es 
deficiente y solo un 4.32% refiere que es buena. 
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Buena 8 5,8 5,8 5,8 
Regular 95 68,3 68,3 74,1 
Deficiente 36 25,9 25,9 100,0 
Total 139 100,0 100,0  
 
 








De la tabla 6 y figura 4; se muestra que de un total de 139 contribuyentes encuestados el 
68.35% refiere que la sensibilización tributaria es regular, el 25.90% refiere que es deficiente 
y solo un 5.76% refiere que es buena. 
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10.1.2. Resultados Descriptivos de la Recaudación del Impuesto Predial 
 











Buena 5 3,6 3,6 3,6 
Regular 92 66,2 66,2 69,8 
Deficiente 42 30,2 30,2 100,0 
Total 139 100,0 100,0  
 
 










De la tabla 7 y figura 5, se muestra que de un total de 139 contribuyentes encuestados el 
66.19% refiere que la recaudación del impuesto predial es regular, el 30.22% refiere que es 
deficiente y solo un 3.6% refiere que es buena. 
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Buena 4 2,9 2,9 2,9 
Regular 88 63,3 63,3 66,2 
Deficiente 47 33,8 33,8 100,0 













De la tabla 8 y figura 6. Se muestra que de un total de 139 contribuyentes encuestados el 
63.31% refiere que la programación de las obligaciones tributarias es regular, el 33.81% 
refiere que es deficiente y solo un 3.6% refiere que es buena. 
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Buena 6 4,3 4,3 4,3 
Regular 67 48,2 48,2 52,5 
Deficiente 66 47,5 47,5 100,0 
















De la tabla 9 y figura 7. Se muestra que de un total de 139 contribuyentes encuestados el 
48.20% percibe que la sanción tributaria es regular, el 47.48% percibe que es deficiente y 
solo un 4.32% percibe que es buena. 
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Buena 9 6,5 6,5 6,5 
Regular 77 55,4 55,4 61,9 
Deficiente 53 38,1 38,1 100,0 


















De la tabla 10 y figura 8. Se muestra que de un total de 139 contribuyentes encuestados el 
55.40% refiere que el cumplimiento de las obligaciones tributarias es regular, el 38.13% 
refiere que es deficiente y solo un 6.47% refiere que es buena. 
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10.1.3. Análisis Inferencial de la Variable Estrategia de Cultura Tributaria 
 
 
Dado que se tiene dos (02) variables cuantitativas es necesario comprobar antes de 
cualquier análisis estadístico inferencial, si los datos de las variables aleatorias 
estudiadas siguen o no el modelo normal de distribución de probabilidades. Para 
realizar la prueba de normalidad Kolmogororov – Smirnov (K-S), dado que el tamaño 
la muestra es mayor que 50. 
 
▪ Prueba de Normalidad de la variable estrategia de cultura tributaria 
Para realizar la prueba de normalidad de la variable estrategia de cultura 
tributaria, se utilizó la prueba de bondad de ajuste de Kolmogororov – 
Smirnov y se siguió el siguiente procedimiento. 
 
Planteo de las hipótesis: 
- Hipótesis Nula (H): Las puntuaciones de la variable estrategia de 
cultura tributaria tienen una distribución normal. 
- Hipótesis Alterna(H): Las puntuaciones de la variable estrategia de 
cultura tributaria no tienen distribuciones normales. 
- Nivel de significación o riesgo: α=5%=0,05 
- Estadístico de prueba: Kolmogororov – Smirnov. 
 
Tabla 11 Pruebas de normalidad de la variable Cultura Tributaria 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Estrategia de cultura 
tributaria 
,109 139 ,000 
 
Corrección de significación de Lilliefors 
▪ Regla de decisión: 
Si: P_valor (Sig) <0,05 se rechaza la hipótesis nula, 
Si: P_valor (Sig) >0,05 no se rechaza la hipótesis nula. 
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▪ Conclusión 
Sobre la variable estrategia de cultura tributaria el P_valor es igual 0,000 como este 
valor es menor a 0,05 se infiere que hay suficiente evidencia estadística para rechazar 
la hipótesis nula, concluyendo que los datos no provienen de una distribución normal. 
 
▪ Prueba de Normalidad de la variable recaudación del impuesto predial 
 
Para realizar la prueba de normalidad de la variable recaudación del impuesto 
predial, se utilizó la prueba de bondad de ajuste de Kolmogororov – Smirnov y 
se siguió el siguiente procedimiento. 
Planteo de las hipótesis: 
- Hipótesis Nula (H): Las puntuaciones de la variable recaudación del 
impuesto predial tienen una distribución normal. 
 
- Hipótesis Alterna(H): Las puntuaciones de la variable recaudación 
del impuesto predial no tienen distribuciones normales. 
 
- Nivel de significación o riesgo: α=5%=0,05 
 
- Estadístico de prueba: Kolmogororov – Smirnov. 
 
Tabla 12 Pruebas de normalidad de la Variable Recaudación del Impuesto Predial 
 
 
Recaudación del impuesto 
predial 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
,138 139 ,000 
 
 
Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
▪ Regla de decisión: 
Si: P_valor (Sig) <0,05 se rechaza la hipótesis nula, 
Si: P_valor (Sig) >0,05 no se rechaza la hipótesis nula. 
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▪ Conclusión 
Sobre la variable recaudación de impuesto predial el P_valor (sig) es igual 0,000 
como este valor es menor a 0,05 se infiere que hay suficiente evidencia estadística 
para rechazar la hipótesis nula, concluyendo que los datos no provienen de una 
distribución normal. 
Como ambas variables no presentaron distribución normal, se utilizó la prueba de 
correlación Rho de Spearman. 
 
10.1.4. Contrastación de Hipótesis General 
- Hipótesis nula (H0): No existe una relación significativa entre la 
estrategia de cultura tributaria y la recaudación del impuesto predial 
en la urbanización los Chalets de la Municipalidad Distrital de 
Paramonga – 2017. 
 
- Hipótesis alterna (H1): Existe una relación significativa entre la 
estrategia de cultura tributaria y la recaudación del impuesto predial 
en la urbanización los Chalets de la Municipalidad Distrital de 
Paramonga – 2017. 
 
- Nivel de significación o nivel de riesgo: α=5%=0,05 
- Estadístico de prueba: Rho de Spearman 
 
Tabla 13 Correlaciones entre las variables Estrategia de Cultura Tributaria y 




















Sig. (bilateral) . ,002 







Sig. (bilateral) ,002 . 
N 139 139 
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▪ Decisión estadística: 
a. Si: P_valor (Sig) <0,05 se rechaza la hipótesis nula, 
b. Si: P_valor (Sig) >0,05 no se rechaza la hipótesis nula. 
 
▪ Conclusión: 
Como el valor Sig (bilateral) = P. valor = 0,002 es menor que el nivel de significancia 
de 0,05; entonces se rechaza la hipótesis nula, Por lo tanto; se puede evidenciar 
estadísticamente que, existe una correlación directa significativa entre la estrategia 
de cultura tributaria y recaudación del impuesto predial en la urbanización los chalets 
de la municipalidad distrital de Paramonga - 2017. 
 
Del mismo modo se puede apreciar que el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman, p=0,265 lo que significa que existe una correlación directa baja. Es decir, 
a mayores niveles de estrategias de cultura tributaria se encontró que existen mayores 
niveles de recaudación del impuesto predial. 
 
Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente figura: 
 
Figura 9 Gráfico de dispersión de las variables Estrategia de Cultura Tributaria y 
Recaudación del Impuesto Predial 
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10.1.5. Análisis inferencial de la hipótesis especifica 01 
 
Dado que se tiene 2 variables cuantitativas es necesario comprobar antes de cualquier 
análisis estadístico inferencial, si los datos de las variables aleatorias estudiadas 
siguen o no el modelo normal de distribución de probabilidades. Para realizar la 
prueba de normalidad Kolmogororov – Smirnov (K-S), dado que el tamaño la 
muestra es mayor que 50. 
 
▪ Prueba de Normalidad de la dimensión conocimiento tributario 
Para realizar la prueba de normalidad de la variable conocimiento tributario, 
se utilizó la prueba de bondad de ajuste de Kolmogororov – Smirnov y se 
siguió el siguiente procedimiento. 
 
Planteo de las hipótesis: 
 
- Hipótesis Nula (H): Las puntuaciones de la variable conocimiento 
tributario tienen una distribución normal. 
 
- Hipótesis Alterna(H): Las puntuaciones de la variable conocimiento 
tributario no tienen distribuciones normales. 
 
- Nivel de significación o riesgo: α=5%=0,05 
 
- Estadístico de prueba: Kolmogororov – Smirnov. 
 
Tabla 14 Prueba de normalidad de la dimensión Conocimiento Tributario 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Conocimiento 
tributario 
,161 139 ,000 
 
Corrección de significación de Lilliefors 
 
▪ Regla de decisión: 
Si: P_valor (Sig) <0,05 se rechaza la hipótesis nula, 
Si: P_valor (Sig) >0,05 no se rechaza la hipótesis nula. 
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▪ Conclusión 
Sobre la dimensión conocimiento tributario el P_valor es igual 0,000 como este valor 
es menor a 0,05 se infiere que hay suficiente evidencia estadística para rechazar la 
hipótesis nula, concluyendo que los datos no provienen de una distribución normal. 
Sobre la variable Recaudación del impuesto predial el P_valor (sig) es igual 0,000 
como este valor es menor a 0,05 se infiere que hay suficiente evidencia estadística 
para rechazar la hipótesis nula, concluyendo que los datos no provienen de una 
distribución normal. 
Como ambas variables no presentaron distribución normal, se utilizó la prueba de 
correlación Rho de Spearman. 
 
10.1.6. Contratación de hipótesis especifica 01 
- Hipótesis nula (H0): No existe una relación significativa entre el 
conocimiento tributario y la recaudación del impuesto predial en la 
urbanización los Chalets de la Municipalidad Distrital de Paramonga – 
2017. 
- Hipótesis alterna (H1): Existe una relación significativa entre el 
conocimiento tributario y la recaudación del impuesto predial en la 
urbanización los Chalets de la Municipalidad Distrital de Paramonga – 
2017. 
- Nivel de significación o nivel de riesgo: α=5%=0,05 
 
- Estadístico de prueba: Rho de Spearman 
 


















Sig. (bilateral) . ,625 







Sig. (bilateral) ,625 . 
N 139 139 
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▪ Decisión estadística: 
a. Si: P_valor (Sig) <0,05 se rechaza la hipótesis nula, 
b. Si: P_valor (Sig) >0,05 no se rechaza la hipótesis nula. 
▪ Conclusión: 
Como el valor Sig (bilateral) = P. valor = 0,625 es mayor que el nivel de significación 
de 0,05; entonces se acepta la hipótesis nula, Por lo tanto; se puede evidenciar 
estadísticamente que, no existe una correlación directa significativa entre el 
conocimiento tributario y la recaudación del impuesto predial en la urbanización los 
chalets de la municipalidad distrital de Paramonga en el año 2017. 










10.1.7. Análisis inferencial de la hipótesis especifica 02 
Dado que se tiene 2 variables cuantitativas es necesario comprobar antes de 
cualquier análisis estadístico inferencial, si los datos de las variables 
aleatorias estudiadas siguen o no el modelo normal de distribución de 
probabilidades. Para realizar la prueba de normalidad Kolmogororov – 
Smirnov (K-S), dado que el tamaño la muestra es mayor que 50. 
 
▪ Prueba de Normalidad de la variable Educación cívica tributaria 
Para realizar la prueba de normalidad de la variable educación cívica 
tributaria, se utilizó la prueba de bondad de ajuste de Kolmogororov – 
Smirnov y se siguió el siguiente procedimiento. 
 
Planteo de las hipótesis: 
- Hipótesis Nula (H): Las puntuaciones de la variable educación cívica 
tributaria tienen una distribución normal. 
- Hipótesis Alterna(H): Las puntuaciones de la variable educación 
cívica tributaria no tienen distribuciones normales. 
- Nivel de significación o riesgo: α=5%=0,05 
 
- Estadístico de prueba: Kolmogororov – Smirnov. 
 
Tabla 16 Pruebas de Normalidad de la dimensión Educación Cívica Tributaria 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Educación cívica tributaria ,144 139 ,000 
 
Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
▪ Regla de decisión: 
a) Si: P_valor (Sig) <0,05 se rechaza la hipótesis nula, 
b) Si: P_valor (Sig) >0,05 no se rechaza la hipótesis nula. 
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▪ Conclusión 
Sobre la variable educación cívica tributaria el P_valor es igual 0,000 como este valor 
es menor a 0,05 se infiere que hay suficiente evidencia estadística para rechazar la 
hipótesis nula, concluyendo que los datos no provienen de una distribución normal. 
Sobre la variable recaudación de impuesto predial el P_valor (sig) es igual 0,000 
como este valor es menor a 0,05 se infiere que hay suficiente evidencia estadística 
para rechazar la hipótesis nula, concluyendo que los datos no provienen de una 
distribución normal. 
Como ambas variables no presentaron distribución normal, se utilizó la prueba de 
correlación Rho de Spearman. 
 
10.1.8. Contratación de hipótesis especifica 02 
- Hipótesis Nula (H0): No existe una relación significativa entre la 
Educación Cívica Tributaria y la recaudación del impuesto predial en 
la urbanización los Chalets de la Municipalidad Distrital de 
Paramonga – 2017. 
- Hipótesis Alterna (H1): Existe una relación significativa entre la 
Educación Cívica Tributaria y la recaudación del impuesto predial en 
la urbanización los Chalets de la Municipalidad Distrital de 
Paramonga – 2017. 
- Nivel de significación o nivel de riesgo: α=5%=0,05 
- Estadístico de prueba: Rho de Spearman 
 


















Sig. (bilateral) . ,007 







Sig. (bilateral) ,007 . 
N 139 139 
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▪ Decisión estadística: 
a. Si: P_valor (Sig) <0,05 se rechaza la hipótesis nula, 
b. Si: P_valor (Sig) >0,05 no se rechaza la hipótesis nula. 
 
▪ Conclusión: 
Como el valor Sig (bilateral) = P. valor = 0,007 es menor que el nivel de significación 
de 0,05; entonces se rechaza la hipótesis nula, Por lo tanto; se puede evidenciar 
estadísticamente que, existe una correlación directa significativa la educación cívica 
tributaria y recaudación del impuesto predial en la urbanización los chalets de la 
municipalidad distrital de Paramonga. 
Del mismo modo se puede apreciar que el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman, p=0,227 lo que significativa que existe una correlación directa baja. Es 
decir, a mayores niveles de estrategias de educación cívica tributaria se encontró que 
existen mayores niveles de recaudación del impuesto predial. 




Figura 11 Gráfico de dispersión entre la Educación Cívica Tributaria y la 




10.1.9. Análisis Inferencial de la hipótesis especifica 03 
Dado que se tiene 2 variables cuantitativas es necesario comprobar antes de 
cualquier análisis estadístico inferencial, si los datos de las variables 
aleatorias estudiadas siguen o no el modelo normal de distribución de 
probabilidades. Para realizar la prueba de normalidad Kolmogororov – 
Smirnov (K-S), dado que el tamaño la muestra es mayor que 50. 
 
▪ Prueba de Normalidad de la variable sensibilización tributaria 
Para realizar la prueba de normalidad de la variable sensibilidad tributaria, 
se utilizó la prueba de bondad de ajuste de Kolmogororov – Smirnov y se 
siguió el siguiente procedimiento. 
 
Planteo de las hipótesis: 
- Hipótesis Nula (H0): Las puntuaciones de la variable sensibilización 
tributaria tienen una distribución normal. 
- Hipótesis Alterna(H1): Las puntuaciones de la variable sensibilización 
tributaria no tienen distribuciones normales. 
- Nivel de significación o riesgo: α=5%=0,05 
- Estadístico de prueba: Kolmogororov – Smirnov. 
 
Tabla 18 Prueba de Normalidad de la dimensión Sensibilización Tributaria 
 
 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Sensibilización tributaria ,144 139 ,000 
 
Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
▪ Regla de decisión: 
a) Si: P_valor (Sig) <0,05 se rechaza la hipótesis nula, 
b) Si: P_valor (Sig) >0,05 no se rechaza la hipótesis nula. 
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▪ Conclusión 
Sobre la variable sensibilidad tributaria el P_valor es igual 0,000 como este valor es 
menor a 0,05 se infiere que hay suficiente evidencia estadística para rechazar la 
hipótesis nula, concluyendo que los datos no provienen de una distribución normal. 
Sobre la variable recaudación de impuesto predial el P_valor (sig) es igual 0,000 
como este valor es menor a 0,05 se infiere que hay suficiente evidencia estadística 
para rechazar la hipótesis nula, concluyendo que los datos no provienen de una 
distribución normal. 
Como ambas variables no presentaron distribución normal, se utilizó la prueba de 
correlación Rho de Spearman. 
 
10.1.10. Contratación de hipótesis especifica 03 
- Hipótesis Nula (H0): No existe una relación significativa entre la 
Sensibilización Tributaria y la recaudación del impuesto predial en la 
urbanización los Chalets de la Municipalidad Distrital de Paramonga 
– 2017. 
 
- Hipótesis alterna (H1): Existe una relación significativa entre la 
Sensibilización Tributaria y la recaudación del impuesto predial en la 
urbanización los Chalets de la Municipalidad Distrital de Paramonga 
– 2017. 
 
- Nivel de significación o nivel de riesgo: α=5%=0,05 
- Estadístico de prueba: Rho de Spearman 
 


















Sig. (bilateral) . ,003 







Sig. (bilateral) ,003 . 
N 139 139 
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▪ Decisión estadística: 
- Si: P_valor (Sig) <0,05 se rechaza la hipótesis nula, 




Como el valor Sig (bilateral) = P. valor = 0,003 es menor que el nivel de significancia 
de 0,05; entonces se rechaza la hipótesis nula, Por lo tanto; se puede evidenciar 
estadísticamente que, existe una correlación directa significativa la sensibilización 
tributaria y recaudación del impuesto predial en la urbanización los chalets de la 
municipalidad distrital de Paramonga. 
Del mismo modo se puede apreciar que el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman, p=0,251 lo que significativa que existe una correlación directa baja. Es 
decir, a mayores niveles de sensibilización tributaria se encontró que existen mayores 
niveles de recaudación del impuesto predial. 
Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente figura: 
 
 
Figura 12 Gráfico de dispersión entre la Sensibilización Tributaria y la 





10.2. Discusión de Resultados 
 
Teniendo en cuenta los antecedentes de ésta investigación se ha encontrado 
resultados parecidos, se realiza la siguiente discusión con respecto a algunos puntos. 
 
El autor Quispe (2018), en su investigación demuestra que: el nivel de cultura 
tributaria del contribuyente resulta baja y tiene una incidencia negativa en el pago del 
impuesto predial, además del desconocimiento de la importancia que tiene el 
cumplimiento del tributo, para tener una mejor calidad de vida en el distrito. En nuestra 
investigación se pudo evidenciar estadísticamente que, solo un 3.6% de los contribuyentes 
tienen buena cultura tributaria. Así mismo, se determinó, que existe una relación directa 
significativa entre la estrategia de cultura tributaria y la recaudación del impuesto predial 
en la urbanización los chalets de la municipalidad distrital de Paramonga 
- 2017. Del mismo modo mediante la prueba estadística Rho de Spearman, donde se tiene 
un coeficiente de correlación equivalente a p=0,265; significa que existe una correlación 
directa baja. Es decir, a mayores niveles de estrategias de cultura tributaria se encontró 
que existen mayores niveles de recaudación del impuesto predial. Apoyando los 
resultados de nuestro antecedente. 
 
Según Garay (2017), en su investigación manifiesta que: al determinar de qué 
manera el conocimiento tributario incide en la recaudación del impuesto predial, en dicha 
investigación resultó que los contribuyentes no tienen conciencia tributaria porque no 
tienen orientación adecuada con respecto a los tributos y las leyes que rigen sobre la 
tributación. En nuestra investigación, se pudo evidenciar estadísticamente que, no existe 
una relación directa significativa entre el conocimiento tributario y la recaudación del 
impuesto predial en la urbanización los chalets de la municipalidad distrital de 
Paramonga. Esto se explica, en nuestros resultados descriptivos, el cual muestra que un 
58.27% de los contribuyentes tiene un conocimiento tributario regular, el 30.22% un nivel 
deficiente y solo un 11.51% tiene un nivel de conocimiento tributario buena. Por lo que 
esta investigación no coincide con este autor, explicando que, existen contribuyentes que, 
aun teniendo el conocimiento sobre la importancia de los tributos, no logran efectuar el 
pago oportuno ante la Administración Tributaria. 
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La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (2014), en su estudio 
realizado, resultó que los contribuyentes pueden conocer las leyes en materia tributaria, 
sin embargo no tienen una motivación para cumplir voluntariamente con el pago de los 
tributos, puesto que no ven estos reflejados en los servicios públicos. En nuestra 
investigación, se planteó como objetivo específico determinar la relación entre la 
educación cívica tributaria y la recaudación del impuesto predial, resultando 
estadísticamente que, existe una relación directa significativa entre la educación cívica 
tributaria y la recaudación del impuesto predial en la urbanización los chalets de la 
municipalidad distrital de Paramonga. Del mismo modo se pudo apreciar que el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman, p=0,227, lo que significa que existe una 
correlación directa baja. Es decir, a mayores niveles de estrategia de educación cívica 
tributaria se encontró que existen mayores niveles de recaudación del impuesto predial. 
Por lo tanto, podemos afirmar, que al utilizar la cultura tributaria como estrategia, se 
lograría incrementar la recaudación; pero se debe trabajar articuladamente con las 
instituciones educativas, poniendo énfasis en los futuros ciudadanos y las instituciones 
recaudadoras. 
 
El autor Zambrano (2015), concluyó en su investigación que el ciudadano no 
cumple con sus obligaciones tributarias, porque desconoce su deber tributario y ese 
desconocimiento es por la falta de difusión de los beneficios tributarios, de la importancia 
del pago, es decir no se logra sensibilizar a los contribuyentes. En nuestra investigación, 
se planteó como objetivo específico determinar la relación entre la sensibilización 
tributaria y la recaudación del impuesto predial, evidenciándose estadísticamente que, 
existe una relación directa significativa entre la sensibilización tributaria y la recaudación 
del impuesto predial en la urbanización los chalets de la municipalidad distrital de 
Paramonga. Así mismo, el coeficiente de correlación Rho de Spearman, p=0,251 nos 
resultó que existe una correlación directa baja. Es decir, a mayores niveles de 
sensibilización tributaria se encontró que existen mayores niveles de recaudación del 
impuesto predial. Además, los resultados descriptivos demostraron que solo un 5.76% de 
los contribuyentes encuestados manifiestan que la sensibilización es buena. Por lo tanto, 
apoyamos nuestros resultados con la investigación de nuestro antecedente, puesto que, si 
el contribuyente tuviera una mejor sensibilización, conocería su deber tributario y 













1. En nuestra investigación se determinó que de un total de 139 contribuyentes 
encuestados el 82.73% refiere que la estrategia de cultura tributaria es 
regular, el 13.67% refiere que es deficiente y solo un 3.6% refiere que es 
buena. Así mismo, se planteó en la hipótesis general que las variables tenían 
una relación significativa; en nuestros resultados se obtuvo que el valor Sig 
(bilateral) = P. valor = 0,002 es menor que el nivel de significancia de 0,05; 
entonces se rechazó la hipótesis nula, Por lo tanto; estadísticamente se 
afirma que existe una relación directa significativa entre la estrategia de 
cultura tributaria y la recaudación del impuesto predial en la urbanización 
los chalets de la municipalidad distrital de Paramonga - 2017. Del mismo el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman, resultó con un valor p=0,265 
lo que significa que existe una correlación directa baja. Es decir, a mayores 
niveles de estrategias de cultura tributaria se encontró que existen mayores 
niveles de recaudación del impuesto predial. Concluyendo que, esto explica 
la baja recaudación del impuesto predial en la municipalidad distrital de 
Paramonga. Esta situación limita a la municipalidad de poder velar y 
cumplir con su obligación constitucional de brindar los servicios básicos 
como limpieza pública, seguridad, parques y jardines, entre otras. 
 
2. En la presente investigación, se obtuvo que de un total de 139 contribuyente 
encuestados el 58.27% tiene un nivel de conocimiento tributario regular, el 
30.22% tiene un nivel deficiente y solo un 11.51% tiene un nivel de 
conocimiento tributario buena. Además, se determinó estadísticamente que, 
el valor Sig. (bilateral) = P. valor = 0,625 es mayor que el nivel de 
significación de 0,05; entonces se acepta la hipótesis nula. 
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Concluyendo, que no existe una relación significativa entre el conocimiento 
tributario y la recaudación del impuesto predial en la urbanización los 
Chalets de la Municipalidad distrital de Paramonga – 2017. Por lo tanto, se 
infiere que el contribuyente puede conocer la importancia de los tributos, 
los conceptos básicos, pero aun conociendo no se encuentra motivado para 
realizar el pago oportuno del impuesto predial. 
 
3. Se determinó, según la Tabla 5: que de un total de 139 contribuyentes 
encuestados el 65.47% refiere que la educación cívica tributaria es regular, 
el 30.22% refiere que es deficiente y solo un 4.32% refiere que es buena. 
Además, se obtuvo que el valor Sig (bilateral) = P. valor = 0,007 es menor 
que el nivel de significación de 0,05; entonces se rechaza la hipótesis nula, 
Por lo tanto; concluye estadísticamente que, existe una relación directa 
significativa entre la educación cívica tributaria y la recaudación del 
impuesto predial en la urbanización los chalets de la municipalidad distrital 
de Paramonga. Del mismo modo se puede apreciar que el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman, resultó con un valor p=0,227 lo que 
significativa que existe una correlación directa baja. Es decir, a mayores 
niveles de estrategias de educación cívica tributaria se encontró que existen 
mayores niveles de recaudación del impuesto predial. Concluyendo que, los 
contribuyentes deben ser educados tributariamente, y esto a través de una 
estrategia articulada con las instituciones educativas del distrito que forme 
a los futuros ciudadanos y contribuyentes del Distrito de Paramonga. 
 
4. Se determinó, según tabla 6, que de un total de 139 contribuyentes 
encuestados el 68.35% refiere que la sensibilización tributaria es regular, el 
25.90% refiere que es deficiente y solo un 5.76% refiere que es buena. Así 
mismo, resultó que, el valor Sig. (bilateral) = P. valor = 0,003 es menor que 
el nivel de significancia de 0,05; entonces se rechazó la hipótesis nula, Por 
lo tanto; se puede evidenciar estadísticamente que, existe una relación 
directa significativa entre la sensibilización tributaria y la recaudación del 
impuesto predial en la urbanización los chalets de la municipalidad distrital 
de Paramonga. 
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Del mismo modo se puede apreciar que el coeficiente de correlación Rho 
de Spearman, obtuvo un valor p=0,251 lo que significa que existe una 
correlación directa baja. Es decir, a mayores niveles de sensibilización 
tributaria se encontró que existen mayores niveles de recaudación del 
impuesto predial. Concluyendo, que los contribuyentes tienen una actitud 
negativa, puesto que en muchos casos los contribuyentes desconocen sobre 
las amnistías tributarias o las condonaciones de deuda, para poder pagar el 
impuesto predial, sin embargo, al aplicarse este beneficio tributario no se 





1. Se recomienda que, con los resultados obtenidos, se diseñen un 
conjunto de estrategias de recaudación que se apliquen en simultáneo 
para que puedan reforzarse unas a otras. Así mismo, mejorar el 
procedimiento para realizar el pago de los tributos, es decir, poder 
mejorar el sistema, contar con un adecuado catastro para así identificar 
los sectores en los cuales se debe reforzar la cultura tributaria, y así 
todos los pobladores del distrito puedan sentirse parte de un engranaje 
que busca el bien común. 
 
2. Así mismo, para mejorar el conocimiento tributario, es necesario 
sistematizar y dinamizar el procedimiento para pagar el impuesto 
predial, convirtiendo así el acto de tributar, más sencillo. Además, 
establecer un módulo de orientación tributaria, mediante el cual se 
transmita conocimientos en materia tributaria a los ciudadanos y a su 
vez donde el contribuyente sienta que realmente su aporte contribuye 
a la mejora de su ciudad; es importante mejorar el aspecto social y 
político. 
 
3. Se recomienda, a la Municipalidad Distrital de Paramonga, poder 
trabajar articuladamente con las instituciones educativas de los niveles 
primario y secundario, estableciendo un Programa de Orientación 
Tributaria, puesto que los niños y jóvenes son los próximos 
ciudadanos, que deben formarse responsable en cuanto a las 
obligaciones tributarias. 
 
4. Se recomienda, que la Municipalidad Distrital de Paramonga, evalué 
los beneficios tributarios otorgados a los contribuyentes y poder hacer 
un análisis real del monto que se debe recaudar bruto sin la necesidad 
de la aplicación de amnistías, condonaciones u otros mecanismos, el 
monto neto que recauda al aplicar las mismas. Puesto que se busca 
mejorar la actitud del contribuyente, para que pueda realizar el pago 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: Estrategia de cultura tributaria y la recaudación del impuesto predial en la urbanización los Chalets de la 
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